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Основная проблема полимеров, используемых в настоящее время, является сложности 
их переработки и утилизации. Известно, что для этих целей разработаны большое количест­
во различных технологий переработки и утилизации, при этом проблема остается актуаль­
ной. На настоящий момент основной процесс переработки полимеров, в первую очередь 
термопластов, связан с механическим измельчением и получением гранул полимера, кото­
рый потом может использоваться как наполнители для различных материалов. Также на 
практике используют термическую обработку полимеров -  сжигание.
Недостатками обоих вариантов является невозможность многократного использования 
полимера. Данную проблему решают различные процессы химической термодеструкции по­
лимеров, с получением исходного мономера. Наиболее распространен процесс гликолиза. 
Основной недостаток данного процесса, ограничивающего его применение, является непри­
емлемо большая длительность процесса до 6 часов или более. В этой связи перспективным 
технологическим приемом существенного сокращения времени переработки является ис­
пользование СВЧ нагрева. Данная возможность связана с традиционными достоинствами 
СВЧ нагрева -  объемный нагрев, безинерционность, избирательность нагрева. При этом за­
дачу нахождения оптимальных режимов работы экспериментального образца на две частные 
задачи:
1. Нахождение режимов обработки, обеспечивающие максимальную эффективность пе­
реработки (данная задача решена в работе [1])
2. Нахождение режимов обработки, обеспечивающие минимальные затраты энергии.
Одним из факторов определяющих энергоэффективность технологического процесса
СВЧ переработки ПЭТФ является скорость нагрева реакционной смеси до требуемой темпе­
ратуры и возможность поддерживания температуры в определенных пределах. Реакция гли­
колиз протекает при кипении ЭГ при взаи­
модействии с ПЭТФ. При фиксированной 
подведенной мощности, скорость нагрева 
реакционной смеси будет тем выше, чем 
меньше коэффициент стоячей волны. Дру­
гим важным фактором является однород­
ность обработки. В этой связи к параметрам, 
20 см определяющим оптимальные режимы обра­
ботки расположение генератора, расположе­
ние реакционной смеси внутри рабочей ка­
меры.
Исследование интенсивности нагрева ЭГ 
40 см до температуры кипения проводилось в
сравнении с мощностью электромагнитного 
поля и месторасположения реакционного 
сосуда с ЭГ в дальней и ближней зоне излу­
чения. Схема тестовых мест расположения 
реакционного сосуда объемом 5 л. а также
_ схема расположения генераторов показана Рис. 1. Схема расположения тестовых проб
Р и с .  2 .  З а в и с и м о с т ь  с р е д н е й  т е м п е р а т у р ы  
п о  о б ъ е м у  р е а к ц и о н н о г о  с о с у д а  о т  в р е м е н и
н а  р и с у н к е  1 ,  г д е  ц и ф р а м и  о т  1  д о  1 5  о т м е ­
ч е н ы  ц е н т р ы  н и ж н е й  с т е н к и  с о с у д а  в  к а ж ­
д о й  т о ч к и  и з м е р е н и я .
Н а  р и с у н к е  2  п о к а з а н ы  г р а ф и к и  з а в и ­
с и м о с т и  с р е д н е й  т е м п е р а т у р ы  п о  о б ъ е м у  
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О б р а щ а е т  н а  с е б я  в н и м а н и е  т о т  ф а к т ,  
ч т о  у в е л и ч е н и е  ч и с л а  г е н е р а т о р о в  в  д в а  р а з а  
п р и в е л о  к  у в е л и ч е н и ю  с к о р о с т и  н а г р е в а  в  
2 . 5  р а з а .  Д а н н ы й  ф а к т  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь ,  
е с л и  о б р а т и т ь с я  к  р е з у л ь т а т а м  и з м е р е н и й  
м а т р и ц ы  р а с с е я н и я ,  а  и м е н н о  к  р е з у л ь т а т а м  
и з м е р е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  с т о я ч е й  в о л н ы  
д в у х  г е н е р а т о р о в .  К С В  г е н е р а т о р а  № 2 ,  р а с ­
п о л о ж е н н о г о  н а  о с и  ц и л и н д р и ч е с к о й  к а м е р ы ,  и з м е н я е т с я  в  д и а п а з о н е  о т  7 , 5  ( с л у ч а й  п у с т о й  
к а м е р ы )  д о  3 , 2  ( с л у ч а й  с  р а с п о л о ж е н и е м  р е а к ц и о н н о г о  с о с у д а  в  с е р е д и н е  р а б о ч е й  к а м е р ы ) .  
К С В  г е н е р а т о р а  № 1 ,  р а с п о л о ж е н н о г о  о р т о г о н а л ь н о  г е н е р а т о р у  № 2  и  н а  р а с с т о я н и и  3 й / 4  о т  
с т е н к и  к а м е р ы ,  и з м е н я е т с я  в  д и а п а з о н е  о т  2 , 9  ( с л у ч а й  п у с т о й  к а м е р ы )  д о  1 , 2  ( с л у ч а й  с  р а с ­
п о л о ж е н и е м  р е а к ц и о н н о г о  с о с у д а  в  с е р е д и н е  р а б о ч е й  к а м е р ы ) .  Т о г д а  э ф ф е к т и в н о с т ь  Э п е ­
р е д а ч и  э н е р г и и  в  к а м е р у  д л я  д в у х  г е н е р а т о р о в  б у д е т  р а в е н :
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Э ф ф е к т и в н о с т ь  п е р е д а ч и  э н е р г и и  в  к а м е р у  д л я  о д и н о ч н о г о  г е н е р а т о р а  р а в е н :
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О т к у д а  п о л у ч и м  с р а в н и т е л ь н у ю  т а б л и ц у  э ф ф е к т и в н о с т и  д л я  р а з н ы х  с л у ч а е в .
Т а б л и ц а  1 .
Р а с п о л о ж е н и е  р е а к ­
ц и о н н о г о  
с о с у д а
Э ф ф е к т и в н о с т ь  о д и ­
н о ч н о г о  
г е н е р а т о р а  № 1
Э ф ф е к т и в н о с т ь  о д и ­
н о ч н о г о  
г е н е р а т о р а  № 2
Э ф ф е к т и в н о с т ь  
д в у х  г е н е р а т о р о в
П у с т а я  к а м е р а 0 , 7 6 0 , 4 1 0 , 5 9
В  с е р е д и н е  р а б о ч е й  
к а м е р ы
0 , 9 9 0 , 7 4 0 , 8 6 5
В б л и з и  и с т о ч н и к о в 0 , 9 7 0 , 7 0 , 8 4
Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  э ф ф е к т и в н е е  и с п о л ь з о в а т ь  о д и н  г е н е р а т о р  
№ 1  н а  к р а ю  р а б о ч е й  к а м е р ы  с  р а с п о л о ж е н и е м  р е а к ц и о н н о й  с м е с и  в  ц е н т р е  р а б о ч е й  к а м е р ы .
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